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Present study
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Inclusion and exclusion criteria
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Meta-analysis procedure
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Literature search
Study characteristics
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Participant characteristics
Meta-analysis of changes in behaviour across all studies
Physical activity
Binge drinking
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Safe sex
Risky driving
Sun-protective behaviours
Eating well-cooked meat
Dental hygiene
Sugar snack consumption
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Strengths, limitations and future direction
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